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2 .  研究方法





2 . 1 . 1   病歴
　肺気腫（在宅酸素療法；安静時1.5L，労作時
2.0L），心房細動があり服薬加療中であった．





























































































3 .  結果














































































































  8 月  11 月  変 化 率 (%) 
骨 密 度 指 数  26 33 27 
baPWV(㎝/sec) -  -  -  
AB I  0 .55 0 .49 -11 
PR 間 隔 (ms) - -  -  
QRS 幅 (ms) 68 70 3  
QTｃ 404 403 0 
握 力 (kgf)  19 19 0  
大 腿 周 囲 径 (㎝) 27 .0  27 .0  0  





















































































表 2．   
 
        
日 常 生 活 活 動 ・ 
起 居 動 作  
自 立 度 評 価  
介 助 方 法  
平 成 22 年 6 月 平 成 23 年 2 月
トイレへの移 動  行 わず 一 部 介 助  車 いす 
室 内 移 動  行 わず 一 部 介 助  車 いす 
食 事  全 介 助  見 守 り やわらか食
排 泄  全 介 助  一 部 介 助  移 乗 介 助  
更 衣  全 介 助  一 部 介 助  
入 浴  行 わず 行 わず 
コミュニケーション 一 部 介 助  一 部 介 助  補 聴 器  
家 事  行 わず 行 わず   
寝 返 り 一 部 介 助  見 守 り 
起 き上 がり 全 介 助  一 部 介 助  掴 り 
座 位  行 わず 見 守 り 
立 ち上 がり 全 介 助  一 部 介 助  掴 り 
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